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七、本院應您的親屬、陪病家屬要求，得適時向其解說您的病情，若您不願特定家屬或特定人士知
悉您的病情，請事先通知護理站，或您的主治醫師，以利本院處理。
今天，我起個大早！心裡很開心能夠有機會
參加醫院的社推活動。清晨鄉村的空氣，無限清
新，晨曦透出雲層閃亮著，我的心也明亮了起來。
雖然是我第一次參加社會推廣活動，但我並
不覺得陌生。途中，我問林姊：社推的意義是什
麼？林姊親切的笑答：社區推廣活動主要是咱們
醫院主動走入鄉鎮村里去關懷群眾並且帶給較偏
遠地區的居民醫療服務。
直到我開始接觸民眾，我突然發現社推的目
的對我而言不只是一種學習，不只是一種醫療上
的服務，而是一種醫病關係的互動，一種我們與
民眾的交流，一種我們年輕人與長輩的溝通，這
些交流超出我在辦公室裡所學到的，也超過我們
服務所及。許多鄉民阿公阿嬤們一早工作完，就
來到我們駐留的地點作健檢，為他們填表格問卷
時會與我們真情真性的聊天；看到許多阿伯阿媽
們和我們暢談生活故事，時而歡笑洋溢、時而訴
苦、或抱怨、或談笑、或閒聊…等等。我想，也
許人們身體上的病痛，醫療能解決的有限，但我
相信我們帶給了他們心裡的溫暖與感動，是更勝
於醫療的！
我突然想起一個故事：
民眾在翻新穀倉的時候，穀倉裡的老鼠群逃
竄而出。但有兩隻老鼠，一隻老鼠是瞎眼的，看
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不見東西，而另一隻老鼠正設法使對方咬著自己
的尾巴，然後帶領同伴一起逃走。眾人見狀，都
默然不語，各自陷進了沉思當中。事後大家討論
起這事，有人說：『我認為剛才的兩隻老鼠是君
臣主僕的關係。』也有人說：『我認為剛才的兩
隻老鼠是夫婦的關系。』還有人說：『我認為剛
才的兩隻老鼠是母子的關係。』
最後有人問道：『為什麼這兩隻老鼠一定要
有什麼關係呢？如果牠們沒有任何關係就不能互
相幫助了嗎？』空氣在剎那之間靜止凝固了。眾
人呆呆的望著發問的人，不發一語。先前發表意
見的人都臉有慚色地低下頭不敢作聲。
原來，『愛』，不是建基於利益、情義和血
緣的關係上，『愛』是不需要建基於『任何關係』
上。
對於我自己而言，我也學到了許多的東西，
有些是行政事務上的處理，有些是與社會人士的
溝通，還有面臨事情時的解決方法，都是在這次
出團中我無形中所獲得的。更難能可貴的是，我
們的前輩們，為了每次的社推活動一起努力、一
起服務社會大眾、一起團結解決困難，令我很感
動，希望這份情誼，經由每一次社推活動能繼續
延續。
